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ABSTRAK 
 
Qadarina Nur Laila.  26010115120039. Kelimpahan Mikroplastik Pada Sedimen 
di Pesisir Desa Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang (Pujiono Wahyu 
Purnomo dan Oktavianto Eko Jati) 
 
Pesisir Mangunharjo di Kecamatan Tugu merupakan kawasan produktif baik 
untuk ekowisata mangrove, industri maupun lokasi budidaya perikanan. Sungai 
Beringin menjadi media terangkutnya berbagai sampah termasuk plastik dari 
kawasan pemukiman di hulu menuju ke hilir. Plastik tersebut akan menjadi 
mikroplastik yang memberikan dampak berbahaya bagi pencernaan biota perairan 
serta berbahaya apabila dikonsumsi oleh manusia. Tujuan dari penelitian ini 
adalah mengetahui bentuk, jenis dan perbedaan kelimpahan mikroplastik pada 
sedimen. Lokasi penenlitian ditentukan secara purposive sampling sebanyak tiga 
stasiun, yaitu Stasiun I (pantai), Stasiun II (sungai) dan Stasiun III (mangrove). 
Setiap stasiun diambil sampel secara random sampling sebanyak tiga kali. Hal 
pertama yang dilakukan adalah mengestraksi mikroplastik, selanjutnya 
menganalisis dan mengidentifikasinya. Langkah selanjutnya dilakukan uji FT-IR 
(Fourier transform infrared) spectroscopy untuk mengetahui senyawa kimia 
mikroplastik tersebut. Hasil penelitian menunjukan jenis mikroplastik yang 
ditemukan berupa fiber, fragmen, film dan pelet. Kelimpahan mikroplastik pada 
sedimen rata-rata berkisar 3.584-8.106,67 partikel/m3. Analisis statistik 
menghasilkan nilai signifikan (α < 0,05)  menandakan bahwa adanya perbedaan 
kelimpahan mikroplastik setiap kawasan. 
 
Kata Kunci: Sampah laut, Mikroplastik, FT-IR, Pesisir Mangunharjo 
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ABSTRACT 
 
Qadarina Nur Laila.  26010115120039. The Abundance of Microplastics in 
Sediment at The Coastal of Mangunharjo Village, Tugu District, Semarang 
(Pujiono Wahyu Purnomo and Oktavianto Eko Jati) 
 
Mangunharjo Coastal in Tugu district is a productive area for mangrove, industrial 
and aquaculture sites. Beringin River became a place of various garbage including 
plastic from the residential area upstream to the downstream. Plastic will became 
a microplastic that has a harmful impact to the digestion of aquatic biota and also 
harmful when consumed by humans. The purpose of this research is to know the 
shape, type and difference of microplastic abundance in sediment. The location of 
the Weaver is determined by purposive sampling consist of three stations, station I 
(Beach), station II (river) and station III (mangrove). The sample is collected by 
random sampling method with 3 repetitions. The step of this research were 
extracting the microplastic, then analyze and identify it. The next step is the FT-
IR (Fourier transform infrared) spectroscopy to find out the microplastic chemical 
compounds. The results of the study showed the type of microplastic found in the 
form of fiber, fragments, film and pellets. The abundance of microplastics on the 
average sediment ranged 3.584-8.106,67 particle/m3. Statistical analysis resulted 
in a significant value (α < 0,05) indicating that there is a difference in the 
microplastic abundance of each region. 
 
Keywords: Marine debris, microplastics, FT-IR, Mangunharjo coastal 
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